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ALTERNATIVA A L’ESPAI URBÀ DEL CAMPUS BESOS I MILLORA DE MOVILITAT URBANA
ALUMNE: PAU MORGADO MARTÍ | TUTOR: LLUÍS TOBELLA FARRAN
El model de Superilles de Barcelona pretén redefinir l’es-
pai públic de la ciutat com a llocs habitables, espais comu-
nitaris, territoris d’extensió de la residència i àmbits per al 
joc, el verd, la història i la vida local dels barris. Nosaltres 
partim d’una Superilla amb un caire molt monotemàtic. 
L’illa està delimitada per la ronda litoral, la frontera de 
Sant Adrià amb Barcelona, al costat de la conca del Besos 
i limita al nord amb el barri de la Mina.
Aquest racó conté el nou Campus Besos de la UPC, actual-
ment amb 3 edificis i parat per la manca de pressupost 
per acabar-lo de construir, i dividit pel carrer Eduard Ma-
ristany una zona de residencial del barri de la mina.
Es proposa que a partir d’aquest punt, com és el Campus 
de la UPC, utilitzar-lo com a node d’articulació entre les 
diferents zones que rodeja la Superilla i esdevenir un gran 
punt de referència que ajudi a lligar totes les zones que 
l’influeixen a partir de les vies principals: Ronda litoral que 
lliga amb el Vallès i l’àrea metropolitana, carrer Eduard 
Maristany que uneix Barcelona amb Badalona passant per 
Sant Adrià i la rambla de la Mina, en el punt d’encreua-
ment establirem el punt central del projecte.
Què?
Esc vol repensar l’espai públic de l’entorn de la superi-
lla, creant nous eixos cívics, noves connexions per sobre 
la ronda litoral, activitat i un node de intercanviador de 
transport. La proposta es basa en fer que l’espai públic 
sigui el nexe entre superilles i zones de l’entorn. Millorar 
la mobilitat de l’àrea metropolitana de Barcelona inten-
tar crear HUBs on hi pugui haver un intercanvi de mobili-
tat a més ecològica. També la regeneració de la vegetació 
creant nous espais verds així com replantar en zones ja 
existents i prolongar les vies verdes proposades per tal de 
reorganitzar noves connexions muntanya-mar i pel litoral.
Com?
Pacificar el carrer d’Eduard Maristany sense privar-lo de 
mobilitat rodada, ocupar un carril per crear una nova línia 
d’espai verd amb un nou carril bici. Dotar  d’una nova en-
trada del Metro “El Forum-Maresme” en front del edifici 
Forum. Prolongar la rambla de la Mina per tal de creuar la 
ronda litoral i arribar fins al port, Forum i parc de la Pau. 
Sobre la ronda litoral dotar d’una plaça pública multifun-
cional. Reorganitzar els edificis del PGM sense afectar el 
seu ús.
Per què?
L’objectiu és oblidar-nos de la idea de superilla tancada 
i monotemàtica per tal de crear una superilla que sigui 
una grapa entre d’altres i amb la idea de pensar aquest 
espai públic amb noves connexions i vies, resolent els pro-
blemes per tal d’entendre la illa com una fusió entre illes 
i desdibuixar els límits per reconnectar diferents zones 
provocant una simbiosi entre illes i també fora d’aquestes 
com l’àrea metropolitana.
Invercanviador & Parc
Pensar en ciutat és pensar en espai públic. En aquesta se-
gona fase de projecte el que es vol aconseguir és apro-
piar-se del carrer i repensar les plantes baixes dels edificis. 
La idea de un intercanviador que a la vegada ocupi espai 
públic i crear un parc en el seu entorn a mode de intercan-
viador de CO2 a O2.
Ocupar el carrer per a construïr un parc que a la vega-
da comuniqui tot l’entorn en diferents nivells i ocupar les 
plantes baixes dels edificis per a diferentes activitats o en 
aquest cas també un gran parking de bicicletes.
Aprofitar aquest espai per pensar una gran coverta iconica 
que a la vegada sigui un park en 3 dimensions on en una 
ciutat on hi fala vegetació ajudi a retenir CO2 per reduïr la 
contaminació i a la vegada refrescar l’ambient i crear un 
ombracle.
